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тання в комплексі лікування хворих 
з НАСГ сучасного імуноактивного 
препарату ПО забезпечує практич­
но повну нормалізацію показників 
СФМ та цитокінового профілю крові.
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ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРУ 
АЛЕРГЕНІВ У ЖИТЕЛІВ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НДІ генетичних та імунологічних 
основ розвитку патології та 
фармакогенетики, Вищий
державний навчальний заклад 
України «Українська медична 
стоматологічна академія», Полтава
Сучасні потреби в адекватній та 
повноцінній алергологічній діагнос­
тиці викликані високим рівнем за- 
хвопюванос.ті, який постійно зрос­
тає, необхідністю проведення ефек­
тивних лікувально-профілактичних 
заходів. Важливість своєчасного 
виявлення алергічних захворювань 
обумовлена ранньою інвалідизаці- 
єю, смертністю, значними зайвими 
витратами на лікування для досяг­
нення контролю над захворюван­
ням, зниженням якості життя та со­
ціальної активності пацієнтів.
Нами проведено узагальнен­
ня і аналіз даних, що отримані при 
проведенні діагностичного визна­
чення рівнів алерген-специфічних 
ІдЕ у сироватці крові хворих, які 
зверталися до лікарів лікувальних 
установ Полтавської області із різ­
ними скаргами на прояви алергії за 
період із 2015 по 2017 роки. Кіль­
кісне визначення рівнів алерген- 
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специфічних ІдЕ проводили іму- 
ноферментним методом із вико­
ристанням тест-систем Polycheck® 
(BioCheck GmbH, Німеччина).
До переліку алергенів, що ви­
значалися, увійшли: харчові алер­
гени (соя, молоко, білок і жовток 
курячого яйця, краби, суміш криля, 
риба тріска, персик, арахіс, кар­
топля, морква, яблуко, пшенична 
мука); побутові алергени (домаш­
ній пил, кліщі D. pteronossinus та 
D. farina, суміш тарганів, епідер- 
міси собаки, кішки і коня, грибки 
Alt. tenius і Asp.fumigatus)-, пилкові 
алергени (мікс пилку вільхи і бере­
зи, пилок дуба білого, амброзія, пи­
лок полину, тимофіївка лугова, пи­
лок жита). Залежно від концентрації 
алерген-специфічних ІдЕ виділяли 
шість класів: від 0 -  специфічні ан­
титіла відсутні (<0,35 кМО/л) до VI 
класу з екстремально високим рів­
нем антитіл (>100 кМО/л).
Була сформована вибірка з 94 
осіб (51 (54,3 %) особа чоловічої 
статі та 43 (45,7 %) особи -  жіночої). 
За віком до даної групи увійшли 
58 (61,7%) дітей до 15 років та 36 
(38,3%) дорослих.
Найбільш значимими причин­
ними алергенами у розвитку алер­
гічних захворювань у Полтавській 
популяції у результаті проведеного 
аналізу були пилкові алергени. Так, 
наявність алерген-специфічних ІдЕ 
до амброзії була виявлена у 45,9 %, 
до пилку жита -  у 36,5 %, до пилку 
вільхи і берези -  у 33,3 %, до пил­
ку полину -  у 31,0%, до пилку дуба 
білого -  у 27,2%, до тимофіївки по­
льової -  у 26,7 % обстежених. Серед
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побутових алергенів (епідермальні 
алергени та дерматофагоїдні кліщі) 
найчастіше виявляли алерген-спе- 
цифічні ІдЕ до домашнього пилу -  
44,9%, до кліщів D. pteronossinus та 
D. farina -  у 33,7%, до епідермісу со­
баки -  у 32,7%, до епідермісу кішки 
-  у 28,6% обстежених. Серед хар­
чових алергенів найчастіше спосте­
рігали підвищення рівнів алерген- 
специфічних ІдЕ до яблука -  у 15,9%, 
до персика -  у 14,1%, до крабів -  у 
12,6%, до суміші криля -  у 10,8% об­
стежених, до жовтка курячого яйця 
та сої -  у 9,3% обстежених.
Таким чином, за частотою ви­
явлення підвищених рівнів концен­
трацій алерген-специфічних ІдЕ се­
ред жителів Полтавської області на 
першому місці знаходяться пилкові 
алергени, далі ідуть епідермальні 
алергени та дерматофагоїдні кліщі. 
Визначення спектру сенсибілізації 
дає змогу з’ясувати походження 
алергії, спрогнозувати вірогідність 
виникнення симптомів чи пере­
хресної алергії, обрати оптимальні 
елімінаційні заходи та підвищити 
ефективність алерген-специфічноі 
імунотерапії.
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